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 Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan unit cost (UC) antara metode tradisional 
dan metode Activity based costing (ABC), serta menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi 
perbedaan UC pada kedua metode tersebut.  
 Jenis penelitian adalah komparatif kuantitatif yang dilaksanakan di Fakultas Teknik dan Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi dari pihak yang berwenang yaitu bidang perencanaan rektorat UNY. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan survei. Jenis data yang 
dikumpulkan merupakan data kuantitatif yang dideskripsikan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) UC mahasiswa UNY Pendidikan Bahasa Perancis dengan 
metode tradisional lebih besar dibandingkan dengan metode ABC. UC Pendidikan Teknik Mesin dengan 
metode tradisional lebih kecil dibandingkan dengan metode ABC. (2) Unsur-unsur biaya metode 
tradisional berkaitan dengan unsur-unsur biaya  metode ABC. Metode tradisional memiliki 
kecenderungan bahwa UC semakin kecil apabila jumlah program studi pada suatu fakultas semakin 
banyak dan jumlah mahasiswa pada suatu program studi semakin banyak. Pada metode ABC, semakin 
sedikit aktivitas dan semakin kecil biaya aktivitas pada suatu program studi maka UC semakin kecil. 
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